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1 Les  prospections  dans  le  canton  de  Champagnole  ont  mis  en  évidence  une  voie
ancienne, rectiligne, d’orientation nord-est - sud-ouest, suivant la côte de l’Heute du
château de Montrond en direction de Crotenay.
2 Un sondage de 2 m sur 2 m a été effectué à Montrond, au lieu-dit « Sous l’Heute », là où
la voie est encaissée dans une pente légère. L’espace de circulation est recouvert d’une
faible  et  unique  couche  d’humus ;  le  bourrelet  de  la  bordure  sud-est  est  constitué
d’humus mêlé à de la pierraille (certainement les déchets du décaissement).
3 Du fait de la fragilité du substrat, le sol n’a conservé aucun rail taillé de guidage, il ne
subsiste que quelques traces d’usure. Le matériel est constitué de clous de cordonnerie
et de bourrellerie. Les datations acquises par l’étude chronotypologique des clous de
ferrage se situent entre le XIe et le XVe s., ce qui correspondrait chronologiquement à la
période d’occupation du château de Montrond.
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